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Nouvelles des départements d'histoire
Renseignements réunis et présentés par Gail Cuthbert Brandt
Soucieuse de resserrer les liens entre 
historiens, la S.H.C. vous présente pour 
une deuxième année consécutive cette 
rubrique d’information sur la vie profes­
sionnelle des historiens en poste dans les 
universités et collèges canadiens. Nous 
remercions ceux et celles qui ont pris le 
temps de remplir les questionnaires 
desquels nous avons tiré les renseigne­
ments ci-dessous.
Université Acadia. D.O. Baldwin a été 
nommé professeur agrégé, et D.R. Jones 
a obtenu un poste pour une période de 
temps limitée. M. Conrad est la présidente 
de l’association des professeurs. En 
octobre a eu lieu la conférence "Planter 
Nova Scotia”; le département d’histoire 
organise pour les 4 et 5 avril 1991 une 
conférence intitulée: "The Use of the 
Military in Support of Civil Authority".
L’Université d’Alberta. (Faculté Saint- 
Jean) sera l’hôte d’une conférence portant 
sur l’histoire des Oblats dans la région du 
Nord-ouest (22 et 23 juillet 1991), et elle 
accueillera également le symposium 
annuel du Centre d’Eîudes franco- 
canadiennes de l’Ouest, les 18 et 19 
octobre 1991.
Collège universitaire Algoma. lan Brown 
a pris sa retraite et coule des jours 
heureux dans la rustique ville de New 
Glasgow, dans l’Ile-du-Prince-Edouard.
Université Bishop. B. Jenkins a été 
nommé doyen associé de la Faculté des 
sciences humaines. M. Childs (histoire de 
la Grande-Bretagne) et L. Harvey (histoire 
du Canada et histoire des Etats-Unis) ont 
tous deux obtenu des postes pour une 
période de temps limitée.
Université de la Colombie-Britannique 
(UBC). W. French (histoire du Mexique) et 
C. Gordon (histoire des Etats-Unis) ont été 
nommés à des postes menant à la 
permanence. Les professeurs suivants ont 
obtenu un poste pour une période de 
temps limitée: E. Argento et F. Roberts 
(histoire européenne), A. MacNeil, L. 
Stewart et R. Wylie (histoire du Canada), 
J. Fudge (histoire de la Grande-Bretagne),
N. Gal-or (relations internationales), J. 
Hanrahan et K. McRobbie (histoire médié­
vale), G. Peterson (histoire de la Chine), J. 
Robson (histoire des Etats-Unis) et M. 
Salopek (histoire européenne). La Faculté 
des arts a un nouveau doyen associé en la 
personne de R.V. Kubicek; J. Elder est la 
récipiendaire de la Médaille du 75e anni­
versaire de l’UBC. Des prix ont été 
décernés à P. Harnetty et à C. Humphries 
pour l’excellence de leur enseignement. 
M. Prang a reçu un doctorat de droit de 
l’UBC et A. Woodside est maintenant 
membre de la Société royale du Canada. 
D. Newell s’est méritée le Canadian 
Studies Writers’ Award. J. Norris et N. 
MacDonald sont à la retraite. Les récipien-
Rappels importants 
concernant le 
congrès annuel de la 
S.H.C. à l’Université 
Queen, Kingston, 
du 2 au 5 juin 1991
Inscription auprès des sociétés 
savantes
Nous rappelons aux membres de la S.H.C. 
qui assisteront au congrès de juin, qu’ils 
doivent s’enregistrer au bureau d’accueil 
des Sociétés savantes dès leur arrivée à 
Kingston. Ceci est primordial car les 
subventions de voyage dont bénéficiera la 
S.H.C. pour le congrès de l’an prochain - 
ainsi que d’autres types de subventions 
accordées - seront fixées d’après le 
nombre d’inscriptions faites cette année à 
l’Université Queen.
Programme et communications
Le programme préliminaire fait partie de 
cet envoi. Ceux et celles qui se proposent 
d’assister au congrès recevront le 
programme final sur place.
Les personnes qui ne peuvent venir au 
congrès mais désirent se procurer le texte 
de certaines communications peuvent en 
faire la demande au trésorier avant le 1er 
septembre 1991.
Procès-verbal de la réunion annuelle de 
1990 à Victoria
Lors de l’assemblée générale de juin 1991, 
les membres de la S.H.C. seront appelés à 
adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale du 28 mai 1990, tenue à Victoria. 
Le procès-verbal a été reproduit dans le 
numéro d’été du Bulletin de la Société, 
volume 16, numéro 3.
daires du prix Killam sont S.J. Ray, D. 
Newell, J. Bak et P. Ward. A. Greer a reçu 
une allocation de dégagement du CRSHC;
R. Barman et E. Wickberg ont obtenu une 
subvention de recherche du CRSHC. J. 
Huzel et A. Tully, tous deux en congé, 
bénéficient chacun d’une bourse de travail 
libre de l’université. E. Hundert et P. 
Moogk sont en congé. En plus d’avoir 
accueilli en novembre dernier la "B.C. 
Studies Conférence”, l’UBC tiendra trois 
autres conférences: la première, en février 






Depuis le temps que l’on en parle, le 
répertoire des membres va finalement 
devenir réalité. Ainsi en a décidé le 
Conseil de la S.H.C. qui va mettre toute 
son énergie dans ce projet. Les membres 
ayant rempli le formulaire qui leur a été 
envoyé avec leur avis de renouvellement 
seront inscrits dans ce répertoire des 
historiens au Canada.
Selon Suzanne Zeller, présidente du 
Comité d’adhésion au Conseil de la 
S.H.C., ce répertoire a été conçu dans le 
but de faciliter la communication entre nos 
membres et de permettre au grand public, 
à la presse, au gouvernement et aux 
universités de mieux connaître les do­
maines de recherche des historiens.
La proposition finale approuvée par le 
Conseil est le fruit d’un travail de longue 
haleine mené par Suzanne Zeller et ses 
prédécesseurs, John Beattie et Andrée 
Lévesque, ainsi que par Lyne St-Hilaire 
Tardif et Liz Combes du secrétariat de la 
S.H.C. Le budget voté par le Conseil 
s’élève à 10,000$, montant que l’on espère 
recouvrer par le revenu des ventes. Le 
prix du répertoire serait fixé à 25$ pour les 
membres et à 40$ pour les institutions et 
les non-membres.
Les membres nouveaux et anciens qui 
souhaitent voir leurs noms paraître dans 
ce Répertoire sont priés d’envoyer leur 
formulaire de renouvellement et le ques­
tionnaire le plus tôt possible.
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Society; la deuxième, en mars 1991, inti­
tulée "Discourses on Travel” et organisée 
en collaboration avec le département de 
l’UBC des Etudes en littérature comparée; 
la troisième, en avril 1991, ayant pour 
thème "The Spanish Presence in Early 
British Columbia”, organisée de concert 
avec le Vancouver Maritime Muséum. Au 
département des Etudes sociales et 
pédagogiques de l’université, on rapporte 
la nomination de P. Seixas au poste de 
professeur adjoint. Le professeur Marjorie 
Theobald de l’University of Melbourne 
remplacera N. Sutherland qui prend congé 
pour travailler au Canadian Childhood 
History Project. Le département s’attend 
à faire une nomination en Etudes des 
femmes.
A l’Université Brandon, G. Ens détient un 
poste pour une période de temps limitée 
(histoire du Canada et des Etats-Unis); H. 
Burmeister et J. Skinner sont en congé.
Les historiens de l’Université Brock ont 
appris avec regret le décès en août dernier 
du professeur émérite Donald J. Good- 
speed, ancien directeur du département 
d’histoire. P.G. Dirks est la nouvelle 
directrice du Canadian Studies Program et 
J. McEwen (histoire britannique) a été 
nommé professeur émérite à l’occasion de 
sa retraite. Des postes menant à la per­
manence ont été attribués à J. Sainsbury 
(histoire britannique) et à J. McLeod 
(histoire européenne); C. Wilton-Siegel a 
obtenu un poste pour une période de 
temps limitée en histoire du Canada. 
L’Université Brock s’attend à faire pour le 
1er juillet 1991 une nomination à un poste 
menant à la permanence en histoire 
canadienne.
Université de Calgary. J.R. Ferris a été 
nommé professeur agrégé; G.F. Michaud 
(histoire médiévale) et D.M. Peers (histoire 
de l’Afrique et de l’Inde) ont obtenu des 
postes menant à la permanence. Des 
postes pour une période indéterminée ont 
été attribués à M.W. Konnert (histoire 
européenne) et à P.H. Brennan (histoire du 
Canada). R.D. Francis a reçu un certificat 
de mérite de l’Association des Etudes 
canadiennes et H.H. Herwig a été admis à 
la Société royale du Canada. C.l. Archer 
était l’été dernier professeur résidant au 
Rockefeller Foundation’s Bellagio Center. 
T.H.E. Travers est le récipiendaire d’un 
prix d’enseignement. L’université a 
accueilli au semestre dernier un chercheur 
invité, A. Verrier. Sont en congé pour la 
période 1990-1991: R.D. Francis, A.A. 
Levin, M.J. Osler, T. Travers, E. Lee et 
D.P. McGinnis. Le département sera l’hôte 
de deux conférences: "The Mexican Wars 
of Independence” (28-30 mars 1991) et 
"Facing North/Facing South: A Colloquium 
on Canadian-American Relations” (3-5 mai 
1991).
Collège universitaire du Cap-Breton. B. 
Tennyson a été nommé directeur. J. 
Bishop a pris sa retraite; D. Mullan (histoire 
européenne) et M. Earle (histoire du 
Canada) ont obtenu des postes pour une 
période de temps limitée.
Collège universitaire Cariboo. R. Kurial 
a obtenu un poste menant à la perma­
nence (histoire des Etats-Unis). Le 
département entend faire sous peu des 
nominations en histoire sociale et culturelle 
du Canada et de l’Europe.
A l’Université Carleton, S.F. Wise a reçu 
l’Ordre du Canada et N.E.S. Griffiths a été 
admise à la Société royale du Canada. J. 
Kovalio s’est mérité un prix d’enseigne­
ment de l’université. D.L. McDowall est 
maintenant confirmé dans son poste de 
professeur. Trois nominations ont été 
faites en histoire canadienne: G.N. Hillmer 
(poste menant à la permanence), D. Jean 
et B. Elliott (postes pour une période de 
temps limitée). S.R. Mealing a pris sa 
retraite; M. Kadokura est le professeur 
invité. Sont en congé les professeurs 
suivants: D.L. McDowall, D.A. Muise, M. J. 
Barber, J.L. Black., G.F. Goodwin et A.B. 
McKillop. On nommera bientôt deux 
professeurs en histoire des femmes et en 
histoire de l’Amérique latine. En mai 1992, 
l’Université Carleton organisera une 
conférence internationale sur l’histoire du 
mariage.
M. W. Wilson a obtenu un poste pour une 
période de temps limitée en histoire de 
l’Europe moderne au Collège universi­
taire de Saint-Boniface.
Dans le cadre d’un programme d’échange 
avec l’Université de Groningen, l’Unlver- 
sité Concordia a invité pour le trimestre 
d’automne le professeur F. van Holthoon, 
qui a cédé temporairement sa chaire à G. 
Décarie. W. Hubbard, F. Krantz, S. 
Scheinbert, M. Vipond et R. Tittler sont en 
congé.
Le Collège Concordia d’Edmonton est 
maintenant consacré institution universi­
taire et est membre de l’Association des 
universités et collèges du Canada. 
Nouvellement arrivé cette année, B. Gow 
(histoire de l’Afrique) assume les fonctions 
de vice-président aux Services universi­
taires. J. Meier revient au département 
après avoir occupé le poste de doyen aux 
Affaires universitaires.
Université Dalhousie. S. Brooke (histoire 
moderne de la Grande-Bretagne) et G. 
Hanlon (histoire de la France au début de 
l’ère moderne) ont obtenu des postes 
menant à la permanence. J. Guilford 
(histoire du Canada) et A. McCrea (histoire 
de la Grande-Bretagne) ont été nommés à 
des postes pour une période de temps 
limitée. J. Parpart (histoire de l’Afrique), 
M. Cross (histoire du Canada) et J. O’Brien 
(histoire des Etats-Unis) sont en congé, 
tandis que P. Burroughs (histoire impéria­
le) et M. Turner (histoire des Caraïbes) ont 
obtenu une réduction temporaire de leur 
charge de travail. J. Crowley (histoire des 
Etats-Unis) s’est mérité la bourse Henry 
Francis Dupont et passera donc le tri­
mestre du printemps 1991 au Winterthur 
Muséum à Wilmington, au Delaware. 
Récipiendaire du prix Hilda Neatby de la 
Société historique du Canada, J. Fingard 
(histoire du Canada) a été nommée 
doyenne de la Faculté des études supé­
rieures. D. Woolf (histoire de la Grande- 
Bretagne) a été nommé professeur agrégé 
et a reçu une bourse de recherche du 
CRSHC pour 1990-1992. Sont également 
boursiers du CRSHC, S. Brooke et D. 
Sutherland, qui ont récemment été 
nommés coordinateurs des études 
graduées. C. Neville (histoire médiévale) 
s’est vue offrir pour une période de trois 
ans une bourse de recherche du Canada. 
S. Morton et S. Penney ont obtenu des 
bourses post-doctorales du CRSHC. R. 
Haines (histoire médiévale) a pris sa 
retraite en décembre 1990. N. Pereira 
(histoire de la Russie) coordonne le 
programme d’échange de la Faculté entre 
l’Université Dalhousie et l’institut d’histoire 
de l’Académie des sciences d’URSS.
A l’Université Guelph, D. Andrew et G. 
Stelter sont en année sabbatique. En 
janvier 1991, le département sera l’hôte de 
la Tri-University Conférence à laquelle 
prennent également part les universités 
Wilfrid Laurier et Waterloo. M. Labarge est 
professeur invité.
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L’Université Laurentienne. P. Cameron 
a été nommé à un poste pour une période 
de temps limitée. L’université fera sous 
peu des nominations dans les domaines 
suivants: Tiers-monde, antiquité, arts 
médiévaux. A.D. Gilbert et D.K. Buse sont 
en congé.
L’Université Laval annonce les 
nominations suivantes: E. Hermon et A. 
Sansfaçon sont nommés professeurs, M. 
Carnali et J. Létourneau, professeurs 
agrégés, J. Daigle, professeur adjoint. J.
Nouvelles de la FCSS
M. John Finlay a été élu à la présidence de 
la FCSS, pour l’année 1990-1991. M. 
Finlay est professeur et doyen des Arts à 
l’Université du Manitoba. Il occupe le 
poste de doyen depuis 1982 et il contribue 
à l’administration de l’Université depuis de 
nombreuses années. En dépit de ses 
responsabilités administratives, le profes­
seur Finlay a poursuivi sa recherche en 
histoire constitutionnelle du Bas-Canada 
du début du dix-neuvième siècle et en 
histoire du Haut-Canada. En 1972, il a été 
récipiendaire du Prix Saunderson décerné 
pour l’excellence en enseignement et il a 
réussi à maintenir son intérêt pour 
l’enseignement durant son décanat. Le 
professeur Finlay est membre du Sénat et 
de l’Exécutif du Sénat de l’Université du 
Manitoba depuis 1983 et il a joué un rôle 
actif au sein du Conseil d’administration de 
la FCSS avant d’être élu à la présidence.
Deux autres représentants de la commu­
nauté se sont aussi joints au Bureau de 
direction. M. Robert Stebbins, professeur 
au département de sociologie de l’Univer- 
sité de Calgary a été élu au poste de futur 
président et M. Barry Gough du départe­
ment d’histoire de l’Université Wilfrid 
Laurier a été élu au poste de vice-prési­
dent responsable de la diffusion de la 
recherche, c’est-à-dire du Programme 
d’aide à l’édition savante.
Afin de marquer son cinquantième anniver­
saire, la FCSS a entrepris plusieurs 
initiatives importantes. Notamment, les 
prix Falardeau et Innis ont été créés pour 
souligner l’excellence dans le domaine de 
l’édition savante. Ces prix seront décernés 
à toutes les années à des auteurs pour les 
meilleurs manuscrits en français et en 
Dagneau a été nommé vice-doyen aux 
ressources, Faculté des lettres, et B. Koss 
détient depuis janvier 1991 une bourse 
Killam. J. Topolski et J. Margueron sont 
les professeurs invités; R. Nahuet occupe 
un poste à titre temporaire. Le départe­
ment comblera bientôt un poste en 
archivistique pour l’année 1991-1992.
Université Lethbridge. J. M. Penton est 
à la retraite et G.E. Orchard a été nommé 
professeur. I.D.C. Newbould a été reçu 
membre du Royal Historical Society; dans 
anglais publiés grâce à une subvention du 
Programme d’aide à l’édition savante de la 
FCSS. Le prix Falardeau pour l’année 
1989-1990 a été décerné à Jean-Paul 
Lafrance pour son ouvrage intitulé Le 
Câble ou l'univers médiatique en mutation. 
Le prix Innis pour l’année 1989-1990 a été 
décerné à William Conklin pour son 
ouvrage intitulé Images of a Constitution et 
à Hoh-cheung et Lorna H. Mui pour leur 
livre intitulé Shops and Shopkeeping in 
Eighteenth-Century England.
Par la même occasion, la Fédération a 
décidé de décerner des certificats d’excel­
lence aux auteurs de 30 livres publiés à 
l’aide d’une subvention du PAES entre 
1940 et 1990. Lors de la conférence du 
cinquantième, les certificats ont été 
décernés à ces auteurs pour 20 livres en 
anglais et 10 livres en français.
De plus, le rôle de leadership des quatre 
sociétés qui ont été à l’origine de la 
fondation de la FCSS a été souligné lors 
de la conférence du cinquantième. Une 
plaque commémorative a été remise aux 
représentants des quatre associations 
fondatrices: le Comité canadien de 
l’union géographique internationale, la 
Société historique du Canada, la So­
ciété canadienne de science politique 
ainsi que l’Association canadienne de 
psychologie.
Finalement, à la suite de la conférence, 
trois publications de la FCSS verront le 
jour: la première portera sur l’histoire de la 
FCSS; la deuxième sera publiée dans la 
série intitulée “Réalités canadiennes” du 
Secrétariat d’Etat; et la troisième 
présentera les actes de la conférence du 
cinquantième.
le cadre d’un programme d’échange avec 
le Japon, J.D. Tagg a passé 4 mois à 
l’Université Hokkaigakuen de Sapporo. 
R.M. McNairn a obtenu un poste menant à 
la permanence (histoire de l’Amérique 
latine et histoire des femmes). B. D. Shaw 
revient de Princeton où il était professeur 
invité et R.J.A. Huel était en congé 
l’automne dernier.
Université McGill. R. Vogel s’est mérité 
le prix C.P. Stacey pour la série The Maple 
Leaf Route qu’il a écrite en collaboration 
avec T. Copp. L. Dechêne est secrétaire à 
la rédaction de la Revue d'histoire de 
l'Amérique française. G. Troy (histoire des 
Etats-Unis), C. Legrand (histoire de 
l’Amérique latine et histoire ibérique), T. 
Keirstead (histoire du Japon et méthodo­
logie historique) ont obtenu des postes 
menant à la permanence. Des postes 
pour une période de temps limitée ont été 
attribués à P. Gossage, C. Héron, D. 
Mulhall, W. Wicken (histoire du Canada) et 
A. Krishtalka (histoire européenne). B. 
Young est récipiendaire d’une subvention 
du CRSHC et G. Hundert et P. Longworth 
sont en congé. A. Maczak, de l’Université 
de Varsovie est le professeur invité. Le 
département s’attend à combler des 
postes en histoire du Canada (post- 
Confédération) et en histoire économique 
et sociale des Etats-Unis au XIXe et au 
XXe siècles.
Université McMaster. R.H. Johnston a 
été nommé professeur et est récipiendaire 
du prix Donald Shephard qui récompense 
le meilleur ouvrage de la Faculté des 
sciences humaines publié en 1989. J. 
Raposo (histoire de l’Europe au début de 
l’époque moderne), E. Haley (histoire 
ancienne) et K. Garay (histoire médiévale) 
ont obtenu des postes pour une période de 
temps limitée. Ont enseigné à temps 
partiel T. Prymak (membre du Canada 
Research), P. Doerr et G. Sheppard. J. 
Alsop, B. Kaczynski, L. Vardi et H. 
Levenstein sont en congé. Le départe­
ment prévoit nommer un professeur en 
histoire islamique. Le colloque annuel des 
études supérieures aura lieu le 26 janvier 
1991 et s’intéressera au thème 
“L’ancienne et la nouvelle Allemagne”.
Collège Universitaire Malaspina. P. 
Dunae a été nommé à un poste menant à 
la permanence (histoire du Canada et 
histoire de la Grande-Bretagne). G. Hak 
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(histoire du Canada), D. Hawthorne 
(histoire du Canada) et D. Schultz (histoire 
européenne) ont obtenu des postes pour 
une période de temps limitée. Des postes 
en histoire européenne, en histoire du 
Canada après la Confédération et en 
histoire de la culture populaire seront 
bientôt comblés.
Université du Manitoba. E. Rea a été 
nommé président de la S.H.C., J. Kendle 
assume les fonctions de directeur du 
département d’histoire et K. Sandiford est 
le directeur des études supérieures. L. 
Steiman a été nommé professeur et B. 
Ferguson professeur agrégé. Des certifi­
cats de mérite de la Faculté ont été attri­
bués à R. LeBrun et D. Sprague pour leurs 
recherches, et à T. Vadney pour souligner 
l’excellence de son enseignement. H. 
Heller est boursier du CRSHC. A. Baran 
(histoire médiévale et histoire de l’Europe 
de l’est) est maintenant à la retraite. K. 
Jones (histoire des Etats-Unis et histoire 
des femmes), T. Nesmith (archiviste et 
responsable du programme de maîtrise en 
histoire) ont été nommés à des postes 
menant à la permanence; J. Taylor 
(histoire du Canada), G. Bowler (histoire 
européenne et histoire médiévale) et S. 
Mendyk (histoire du monde moderne) ont 
obtenu des postes pour une période de 
temps limitée. E. Moulton, J. Bumsted, K. 
McRobbie, L. Steiman et J. Wortley sont 
en congé.
Université Memorial. S. Ryan et M. 
Macleod ont été nommés professeurs et C. 
Youé, professeur agrégé. R. Ommer a été 
nommée directrice de la recherche à 
l’Institute for Social and Economie 
Research; S. Ryan fait maintenant partie 
du Conseil du CRSHC. Hoh-cheung et 
Lorna Mui se sont vus attribuer le prix 
Harold A. Innis accordé au meilleur 
ouvrage de langue anglaise publié grâce à 
une subvention du Programme d’aide à 
l’édition savante de la Fédération 
canadienne des sciences sociales. G. 
Schwartz a pris sa retraite et R. Gyug 
occupe la chaire d’histoire médiévale. G. 
Bassler, L. Kealey, W. Kearns, S. Ryan et 
D. Vickers sont en congé. En octobre 
dernier, le département recevait l’Atlantic 
Association of Historians; il organise pour 
les 12 et 13 août 1991 une conférence 
commémorant la Charte de l’Atlantique.
A l’Université de Moncton, J. Daigle 
occupe la Chaire d’Etudes acadiennes. R. 
Dionne a pris sa retraite et P. Leblanc 
(histoire du Canada) a été nommé à un 
poste menant à la permanence. M. 
Basque et J. Couturier ont obtenu des 
postes pour une période de temps limitée.
Université de Montréal. L. Pyenson s’est 
mérité un prix Killam et J. Dickinson a été 
nommé professeur. P. Lavelle (histoire du 
Japon) et T. Wien (chercheur adjoint) ont 
obtenu des postes menant à la 
permanence. T. Shinn (histoire des 
sciences) et E. McGreer (histoire byzan­
tine) sont les professeurs invités. J. 
Dimakis a pris sa retraite. Des nomina­
tions seront bientôt faites pour combler des 
postes en histoire des Etats-Unis et en 
histoire de l’Europe contemporaine. En 
octobre dernier, le département organisait 
un symposium pour célébrer le 75e anni­
versaire des premiers cours d’histoire du 
Canada de Lionel Groulx à l’Université de 
Montréal.
Université Mount Allison. G. MacLean a 
quitté son poste pour occuper celui d’Om- 
budsman de la Nouvelle-Ecosse. Il a été 
remplaçé par D. Torrance. W. Godfrey 
cumule les fonctions de vice-président 
intérimaire aux affaires universitaires et de 
doyen de la Faculté des arts. J. Schultz 
est professeur invité au département des 
études canadiennes de l’Université Tsuku- 
ba au Japon. D.P. Beatty s’est mérité le 
prix Tucker attribué par l’université pour 
l’excellence de son enseignement. G. 
Marquis (histoire du Canada) et M.J. Smith 
(histoire européenne) ont obtenu des 
postes pour une période de temps limitée. 
Le département entend faire pour l’année 
1991-1992 des nominations temporaires 
pour combler des postes en histoire 
canadienne et en histoire européenne.
Université Mount Saint-Vincent. B. 
Taylor a été nommé professeur agrégé. F. 
Early sera en congé sabbatique à partir de 
janvier 1991.
Université du Nouveau Brunswick. D. 
Frank a été nommé professeur. Les 
professeurs Frank, F. Coghlan et G. 
Campbell ont obtenu des congés pendant 
l’année universitaire 1990-1991.
Collège universitaire Okanagan. S. 
Russell (histoire de l’Union soviétique) a 
été nommée à un poste menant à la per­
manence et K. Kofh (histoire de l’Amérique 
latine) a obtenu un poste pour une période 
de temps limitée. D. Thomson est doyen 
adjoint. Le département nommera sous 
peu un professeur en histoire de 
l’Amérique latine ou en histoire de l’Asie.
O.I.S.E. R. Roach Pierson a été nommée 
professeure et J. Parr est la professeure 
invitée. D. Levine est en congé.
Université d’Ottawa D. Davis a été 
nommé professeur; à l’occasion de sa 
retraite, J.-C. Dubé a été nommé profes­
seur émérite. N. St-Onge et C. Krasnick- 
Warsh ont obtenu des postes en histoire 
canadienne menant à la permanence. M. 
Sibalis (histoire de la France), L. Ferretti 
(histoire du Canada) et B. Yamba (histoire 
du Tiers-monde) ont été nommés à des 
postes pour une période de temps limitée. 
J.-P. Charland, L. Jennings, B. Villa, J.-G. 
Daigle, P. Lachance et R. Keyserlingk sont 
en congé. J.-P. Wallot, archiviste national, 
est professeur invité. En 1991-1992, le 
département fera trois nominations pour 
combler des postes temporaires.
L’Université du Québec à Montréal a 
nommé Y. Cohen professeur. P.-A. 
Linteau est le récipiendaire du prix 
Northem Telecom. J. Drendel (histoire 
médiévale) et M. Roberge (archivistique) 
ont été nommés à des postes menant à la 
permanence. N.-C. Mathieu est profes­
seur invité de France. R. Comeau et A. 
Dubuc sont en congé.
Université du Québec à Trois-Rivières.
N. Séguin a été admis au sein de la 
Société royale du Canada. P.-L. Martin a 
obtenu un poste menant à la permanence 
et M. Carrier est à la retraite.
Université Queen. M. VanDie a été 
nommée professeure. Récipiendaire du 
prix 1990 Trevor Reese Memorial, D. Eltis 
a également reçu une mention honorable 
pour le prix F.-X. Garneau de la S.H.C. M. 
Sandor a obtenu un poste pour une 
période de temps limitée et P. Dutkiewicz 
est professeur agrégé invité. S. den Otter 
et S. Morton sont détenteurs de bourses 
post-doctorales. J. Parr, R. Shenton, G. 
Smith et G. Tulchinsky sont en congé. 
L’Université Queen sera l’hôte du congrès 
annuel de la S.H.C. en 1991.
R.G. Haycock a été nommé directeur du 
département d’histoire du Collège 
militaire royal, remplaçant ainsi B.D. Hunt 
qui est maintenant doyen de la Faculté des 
arts. Le professeur Hunt et N.F. Dreisziger 
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sont récipiendaires de bourses de 
recherche du CRSHC. Le symposium 
annuel en histoire militaire aura lieu les 14 
et 15 mars 1991 et aura pour thème “Great 
Powers and Little Wars”.
Institut de technologie Ryerson. J. 
Power (histoire de l’Afrique) a été nommé 
à un poste menant à la permanence. Le 
département organise une conférence sur 
l’histoire du commerce du 22 au 24 mars 
1991.
Université Saint-Francis Xavier entend 
nommer des professeurs en histoire 
canadienne et en histoire russe. A.A. 
MacKenzie prendra sa retraite en 1991.
Université Saint-Mary. R.H. Cameron est 
à la retraite. M. Vance (histoire de la 
Grande-Bretagne) a obtenu un poste pour 
une période de temps limitée et le départe­
ment s’attend à faire pour l’année 1991- 
1992 une nomination pour un poste en 
histoire britannique; ce poste mènera à la 
permanence. D.O. Carrigan et E. Haigh 
sont en congé.
Université de Saskatchewan. B. Waiser 
a été nommé professeur. M. Hayden est 
doyen adjoint de la Faculté des études 
supérieures. P. Goddard (histoire de 
l’Europe au début des temps modernes) et 
H. Donner (histoire de la Grande-
Bretagne) ont obtenu des postes pour une
période de temps limitée. R. Love (histoire
de l’Europe au début des temps
modernes) a été nommé professeur adjoint
et a reçu une bourse du CRSHC. L.
Kitzan, C. Kent et J. Potter sont en congé.
Université de Sherbrooke. J.-H. Guay a 
été nommé à un poste menant à la
Le Service canadien des parcs aimerait dresser une liste des individus ou des 
organisations qui souhaiteraient participer à l’élaboration du plan d’aménagement 
du site historique de Lower Fort Garry. Pour ajouter votre nom à cette liste, 
veuillez écrire à Environnement Canada, Service canadien des parcs, Participation du 
public (LFG), 457 Main Street, Winnipeg, MB, R3B 3E8; (204)-983-7513.
L’Université du Manitoba offrira en septembre 1991 un tout nouveau programme de 
maîtrise d’une durée de deux ans en archivistique. Le directeur de ce programme 
est M. Thomas Nesmith, autrefois des Archives nationales du Canada et rédacteur en 
chef de la revue Archivaria. Adresser toute demande d’information à Thomas 
Nesmith, Département d’histoire, Université du Manitoba, Winnipeg, MB, R3T 2N2.
permanence. G. Laperrière est en congé 
sabbatique et A. Désilets a pris une retraite 
anticipée. Le département sera l’hôte au 
printemps 1991 de la conférence annuelle 
de l’ACFAS, section historique.
Université Simon Fraser. J. Hutchinson 
et M.L. Stewart ont été nommés 
professeurs. V. Strong-Boag est 
récipiendaire d’une bourse du CRSHC et
T. Loo (histoire du droit canadien) a obtenu
un poste menant à la permanence. H.
Guay (histoire des sciences) et J. Noël
(histoire du Canada) ont été nommés à
des postes pour une période de temps
limitée. D. Cole a été nommé professeur- 
chercheur et est en congé. La Vancouver
Conférence on Exploration and Discovery
aura lieu à l’Université de Simon Fraser du
24 au 26 avril 1992.
Université de Toronto. Le prix F.-X. 
Garneau de la S.H.C. a été attribué à J. 
Beattie, et M. Eksteins s’est mérité les prix 
Ferguson de la S.H.C. et Ontario’s Trillium.
P. Grendler est le récipiendaire du prix
AHA’s Marraro et a été nommé membre du
U. S. National Humanities Center. C.
Berger a reçu une mention spéciale de la
FCSS dans le cadre de son Programme
d’aide à l’édition savante. D. Smyth, R.
Accinelli et M. Israël ont été nommés
professeurs; T. Brook, I. Radforth, J.
Retallack et W. Wark ont été nommés
professeurs agrégés. M. Israël est
membre du comité consultatif des Etudes
ethniques canadiennes, et est président du
conseil de la Société d’histoire multicul­
turelle de l’Ontario. P.R. Magocsi en est le
directeur. J. Beattie est le directeur du
Centre de criminologie. P. White et J.
Kenyon sont à la retraite; C. Stacey et A.
Divers
Glazebrook sont décédés. F. lacovetta 
(histoire du Canada et histoire de la 
Grande-Bretagne) a été nommée à un 
poste menant à la permanence, alors que 
P. Divinsky (histoire de la Grande-
Bretagne), L. Mitchell McKee (histoire du
Canada), L. Whaley, B. Birn et J. Cassidy
(tous trois en histoire européenne) ont
obtenu des postes pour une période de
temps limitée. R. Gagan, T. Loo, D.
Mackenzie (histoire du Canada), L.
Howsam et S. Mendelson (histoire de la
Grande-Bretagne), D. Sheinin (histoire des
Etats-Unis) ont reçu des bourses post­
doctorales ou des bourses de recherche
du Canada. Un professeur en histoire du
Canada français sera bientôt nommé.
Sont en congé les professeurs suivants:
C. Berger, W. Calahan, R. Johnson, I.
Radforth, A. Robson, E. Rose, A. Sheps,
M. Wayne, P. Grendler, M. Marrus, J.
Rettalack. Le département sera l’hôte du 9
au 12 mai 1991 d’une conférence intitulée
“The Pacificist Impulse in Historical
Perspective”.
Université Trent. K. Walden, récipiendaire 
du prix de la CHR pour le meilleur article et 
boursier du CRSHC, a été nommé 
professeur. J. Sangster est maintenant 
professeur agrégé. A. Wilson a pris sa 
retraite et J.D.P. Martin est décédé en avril 
1990. I. Elbl (histoire de l’Europe au début 
des temps modernes) et P.T. Zeleza 
(histoire de l’Afrique) ont été nommés à 
des postes menant à la permanence. C. 
Danysk et K. Cruikshank (histoire du 
Canada et histoire des Etats-Unis), C. Kay 
(histoire de l’Europe) et D. Evenden-Nagy 
(histoire de la Grande-Bretagne) ont 
obtenu des postes pour une période de 
temps limitée. E. Jones et J. Struthers 
sont en congé.
Université de Victoria. P.E. Roy était 
candidate au prix du B.C.’s non-fiction 
book. E.W. Sager a reçu un certificat de 
mérite en histoire régionale de la S.H.C. et 
une mention honorable pour le prix 
Macdonald de la S.H.C., le J. Lyman Book 
Award, et le J.W. Dafoe Foundation Book 
Prize. E. W. Sager et E.P. Sturumi ont été 
nommés professeurs. G. Blue (histoire 
mondiale) et M. Grant (histoire de la 
Grande-Bretagne) ont obtenu des postes 
menant à la permanence. J. Duder, W. 
Knights (histoire européenne), D. Elliott, J. 
Pollard, D. Hawthorne (histoire du 
Canada), R. Roy (histoire militaire) ont 
tous été nommés à des postes pour une 
période de temps limitée. M. Cox (histoire 
